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Penyakit kusta merupakan penyakit menular yang termasuk neglected diseases 
atau kasus yang terabaikan karena belum dapat dikendalikan dengan tuntas. 
Berdasarkan PMK No.11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta, 
pencatatan dan pelaporan menjadi salah satu elemen yang sangat penting 
untuk mendapatkan gambaran dan informasi kegiatan di semua tingkat 
pelaksana program. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan kelengkapan 
pengisian kartu penderita kusta di puskesmas kota Pekalongan. Jenis penelitian 
deskriptif kualitatif dengan penentuan narasumber menggunakan teknik 
purposive sampling berjumlah 5 petugas kusta dan 33 kartu penderita kusta. 
Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. 
Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil 
penelitian:secara keseluruhan dari 33 kartu, rata-rata kelengkapan pengisian 
kartu penderita kusta sebesar 75%. Ketidaklengkapan pengisian kartu penderita 
kusta disebabkan karena masih kurangnya sikap petugas kusta, kurangnya 
pemeriksaan kelengkapan kartu oleh atasan dan keterbatasan 
SDM.Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan Kota 
Pekalongan untuk dapat mengoordinasikan kerjasama antar petugas kusta di 
seluruh puskesmas yang ada di Kota Pekalongan untuk melakukan kunjungan 
bersama secara bergiliran agar bagian kontak serumah dan kontak lingkungan 
dapat terisi lengkap serta meningkatkan pengawasan terhadap kelengkapan 
pengisian kartu penderita kusta 
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